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by James David Ballard 
Greeting History and 
Negotiating Peace 
James David Ballard teaches in 
the School of Criminal Justice. 
He has engaged in a wide vari-
ety of terrorism research. 
Recently his work has focused 
on the rights of potential victims 
and reducing the risk of political 
violence. This essay is an exten-
sion of those activities and 
addresses his perception of the 
structural barriers to peace 
when a nation is confronted by 
persistent political violence. 
D uring a recent visit to Northern Ireland, I met representatives from different sides of 
the long standing political troubles. This essay 
represents one method for understanding their 
world and the problem of creating peace in 
Northern Ireland. This narrative is designed as 
a travelogue, a highly individualistic form of eth-
nographic writing. The purpose of such writing 
is to offer contemplations that are not normally 
congruent with more structured observational 
techniques nor typical political processes. 
To begin, this essay addresses my personal 
expectations about a trip to Northern Ireland, the 
semiotics of expectation, and the inflation of the 
violent fantasy of what to expect once I arrived. 
Next, we meet three characters that represent the 
divisions that are normally associated with the 
violence in Northern Ireland. Lastly, this essay 
details the socio-spacial nature of fear and ter-
rorism. The point of this essay is to highlight 
what the actual experience of visiting the locale, 
and talking to the people of the conflict area, can 
reveal to those seeking peace in locations charac-
terized by persistent violence and political unrest. 
'fravel as Enlightenment 
What did I expect when visiting Northern Ire-
land? Would I witness blood splattered victims 
running from the latest atrocity? Was it possible 
I was going to have to face the unpleasant reality 
of a child dying in the arms of its mother while a 
helpless soldier stands over them, his eyes to the 
rooftops, awaiting another burst of gunfire? 
Many of these types of images plagued my 
thoughts as I was planning my trip. I constantly 
asked what was I going to see once I got there 
and could I handle i 
feared would hapf 
than the northern s 
This became clear v. 
port for my departi1 
line at the airline co 
wall behind the tid 
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riod of time? 
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Ironically, an eld1 
of the Oklahoma Ci 
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\ J  o r t h e r n  I r e l a n d ,  I  
n  d i f f e r e n t  s i d e s  o f  
r o u b l e s .  T h i s  e s s a y  
m d e r s t a n d i n g  t h e i r  
c r e a t i n g  p e a c e  i n  
L t i v e  i s  d e s i g n e d  a s  
u a l i s t i c  f o r m  o f  e t h -
o s e  o f  s u c h  w r i t i n g  
a t  a r e  n o t  n o r m a l l y  
u r e d  o b s e r v a t i o n a l  
: a l  p r o c e s s e s .  
: e s s e s  m y  p e r s o n a l  
o r t h e r n  I r e l a n d ,  t h e  
t h e  i n f l a t i o n  o f  t h e  
p e c t  o n c e  I  a r r i v e d .  
r s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
l .  L a s t l y ,  t h i s  e s s a y  
1 r e  o f  f e a r  a n d  t e r -
: s a y  i s  t o  h i g h l i g h t  
f  v i s i t i n g  t h e  l o c a l e ,  
h e  c o n f l i c t  a r e a ,  c a n  
i n  l o c a t i o n s  c h a r a c -
a n d  p o l i t i c a l  u n r e s t .  
: i t i n g  N o r t h e r n  ! r e -
i  s p l a t t e r e d  v i c t i m s  
i t y ?  W a s  i t  p o s s i b l e  
e  u n p l e a s a n t  r e a l i t y  
, f  i t s  m o t h e r  w h i l e  a  
h e m ,  h i s  e y e s  t o  t h e  
u r s t  o f  g u n f i r e ?  
m a g e s  p l a g u e d  m y  
n y  t r i p .  I  c o n s t a n t l y  
; e e  o n c e  I  g o t  t h e r e  
a n d  c o u l d  I  h a n d l e  i t ?  F u n n y ,  b u t  w h a t  m y  m i n d  
f e a r e d  w o u l d  h a p p e n  t r a n s p i r e d  m u c h  e a r l i e r  
t h a n  t h e  n o r t h e r n  s h o r e s  o f  t h e  I r i s h  m a i n l a n d .  
T h i s  b e c a m e  c l e a r  w h e n  I  f i r s t  a r r i v e d  a t  t h e  a i r -
p o r t  f o r  m y  d e p a r t i n g  f l i g h t  t o  L o n d o n .  I  w a s  i n  
l i n e  a t  t h e  a i r l i n e  c o u n t e r  a n d  s a w  a  s i g n  o n  t h e  
w a l l  b e h i n d  t h e  t i c k e t  b o o t h .  
D i d  y o u  p a c k  y o u r  b a g ?  
D i d  y o u  l e a v e  i t  a l o n e  f o r  a n y  e x t e n d e d  p e -
r i o d  o f  t i m e ?  
H e y ,  I  n e v e r  s a w  t h a t  b e f o r e !  T e r r o r i s m  a n d  
f e a r  m u s t  b e  e v e r y w h e r e !  W h a t  i s  i t  g o i n g  t o  b e  
l i k e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ?  S t r i p  s e a r c h e s ?  G u a r d  
d o g s  a n d  g u n s ?  D o  I  w a n t  t o  d o  t h i s ?  M a y b e  I  
s h o u l d  j u s t  v i s i t  D u b l i n  a n d  f o r g e t  a b o u t  B e l f a s t .  
I f  m y  c o z y  h o m e t o w n  h a s  t o  b e  w a r n e d  a b o u t  
t h e s e  t h i n g s ,  w h y  a m  I  g o i n g  t o  a  p l a c e  w h e r e  I  
k n o w  t r o u b l e  i s  h a p p e n i n g ?  
A f t e r  r e c e i v i n g  m y  b o a r d i n g  p a s s ,  I  w a l k e d  
t o w a r d s  t h e  d e p a r t u r e  g a t e  f o r  t h e  e v e n t u a l  l o a d -
i n g  o f  t h e  p l a n e .  F i r s t ,  e v e r y o n e  h a d  t o  g o  t h r o u g h  
s e c u r i t y  a n d  t h e  m e t a l  d e t e c t o r s .  T h i s  h a d  n e v e r  
b e f o r e  b o t h e r e d  m e  w h e n  t r a v e l i n g .  W i t h  m y  
h e i g h t e n e d  e x p e c t a t i o n  o f  t e r r o r i s m ,  I  b e c a m e  
a c u t e l y  a w a r e  o f  e v e r y  d e l a y ,  e v e r y  w a t c h f u l  e y e ,  
a n d  e v e r y  p r o c e d u r e  n o r m a l  p a s s e n g e r s  w o u l d  
r o u t i n e l y  i g n o r e .  
I r o n i c a l l y ,  a n  e l d e r l y  c o u p l e  b e h i n d  m e  t a l k e d  
o f  t h e  O k l a h o m a  C i t y  b o m b i n g  a n d  m a y b e  t h a t  
t h e  s e c u r i t y  p r o c e d u r e s  w e r e  s l o w e r  b e c a u s e  o f  
t h a t  d r e a d f u l  a c t .  I  w o n d e r e d  a b o u t  t h i s  m y s e l f  
a s  t h e  l i n e  c r a w l e d  f o r w a r d .  I  t o o k  a l l  o f  m y  
c h a n g e ,  k e y s ,  a n d  o t h e r  o b j e c t s  o u t  o f  m y  p o c k -
e t s  a n d  p u t  t h e m  i n  m y  c a r r y - o n  b a g g a g e .  I  
p l o p p e d  t h i s  b a g  o n  t h e  c o n v e y e r  b e l t  a n d  
s t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  m e t a l  d e t e c t o r s .  
" B U Z Z "  
" D o  y o u  h a v e  a n y  c o i n s  i n  y o u r  p o c k e t  s i r ? " -
" N o "  
" S t e p  b a c k  t h r o u g h  a g a i n . "  - " B U Z Z " -
" P l e a s e  s t e p  o v e r  h e r e . "  
G o d ,  w h a t  w a s  t h i s ?  I  d i d  n o t  h a v e  a n y  m e t a l  
o n  m e  a n d  t h e  m a c h i n e  w a s  s t i l l  s c r e a m i n g  t e r -
r o r i s t .  W a s  I  e v e r  g o i n g  t o  g e t  o n  t h e  p l a n e ?  A s  
t h e  s e c u r i t y  w a n d  p a s s e d  o v e r  m e ,  t h e  e l d e r l y  
J a m e s  D a v i d  B a l l a r d  
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couple walked past. They were safe for board-
ing, but I was a suspect. Suddenly, I felt like I 
was born under a bad warning sign. Why me 
and why now? I soon learned it was my boots 
that made the machine scream. They had heavy 
metal eyelets and these had set off the machine. 
Great! What had I done? These were the only 
shoes I packed and now I was going to set off 
metal detectors everywhere. I was doomed to 
spend hours talking to airport security across the 
world and maybe even having guns pointed at 
me. 
After boarding the plane, I settled in and 
started writing my journal notes. The signs, the 
buzzing of the security forces, it had all been a 
bit much for my taste. I decided that I had better 
calm down and settle in for the fourteen-hour 
trip ahead. I asked myself what I knew about 
Northern Ireland. Trying to remember my grade 
school European history class and various read-
ings on Ireland, I remembered that Henry II took 
control of Ireland in 1172. Afterwards, the En-
glish Tudors took command of large tracts of 
land. They encouraged immigration of English 
and Scottish settlers into the far northern coun-
ties of Ireland. The six northern counties where 
the majority of these immigrants settled began 
to be called the "Orange State." This name would 
become more politically charged after the sepa-
ration of the north from the other twenty-six 
counties of Ireland in 1922. 
I also remembered that Irish writers had 
talked about the infamous "Era of the Black Act." 
During this time, Irish culture was systematically 
suppressed and massive social changes came 
about as a result of the replacement of traditional 
Irish Law (Brehon Laws) with English law. 
Lastly, from the Act of Union in 1800 to the ac-
tual separation of the northern counties, 
numerous political decisions were made, and 
policies like the Coercion Acts were enacted by 
the English. Many of these decisions were, and 
are, seen as oppressive by Irish nationals. 
I knew that many scholars thought the 
"troubles" in Northern Ireland only started dur-
ing the late nineteen-sixties. In fact, considerable 
political violence had transpired between the 
separation years an< 
fifties, a rash of IRA 
both Protestants and 
early sixties, the Ul: 
and Ulster Protesta 
responsible for a cor 
against Catholics. T 
Parliament in 1972 • 
tion of Terrorism Ac1 
British reactions rela1 
and the call for equ 
dominantly Catholic 
The expectations ' 
be like, and what it 
that environment, n 
experiences. If we h 
ism in the streets, wt 
If we expect that tro 
ner, we find signs < 
actions. These expec 
dia images, our so< 
They can be fueled l 
advice of friends, ar 
unjustified preconce1 
we arrive in the are< 
Were the fears I J 
real and I suspect "' 
tions of others. I as1 
expectations change 
compel a redefinitio1 
expected to visit in 
Arriving 
Arriving in the Uni 
tight security that su 
for departing flight~ 
the armed guards, 
walls, and the extrc 
cated for travelers h 
manifestations of m 
the violent image h: 
settling in my tempo 
tioned to my fellow 
to visit Northern Ire 
are considering a ho 
idea was unwise. St 
· e  s a f e  f o r  b o a r d -
l e n l y ,  I  f e l t  l i k e  I  
1 g  s i g n .  W h y  m e  
i t  w a s  m y  b o o t s  
.  T h e y  h a d  h e a v y  
t  o f f  t h e  m a c h i n e .  
s e  w e r e  t h e  o n l y  
5  g o i n g  t o  s e t  o f f  
•  w a s  d o o m e d  t o  
. e c u r i t y  a c r o s s  t h e  
;  g u n s  p o i n t e d  a t  
I  s e t t l e d  i n  a n d  
e s .  T h e  s i g n s ,  t h e  
i t  h a d  a l l  b e e n  a  
: i  t h a t  I  h a d  b e t t e r  
h e  f o u r t e e n - h o u r  
1 a t  I  k n e w  a b o u t  
n e m b e r  m y  g r a d e  
m d  v a r i o u s  r e a d -
t h a t  H e n r y  I I  t o o k  
: e r w a r d s ,  t h e  E n -
o f  l a r g e  t r a c t s  o f  
; r a t i o n  o f  E n g l i s h  
: 1 . r  n o r t h e r n  c o u n -
n  c o u n t i e s  w h e r e  
n t s  s e t t l e d  b e g a n  
T h i s  n a m e  w o u l d  
e d  a f t e r  t h e  s e p a -
o t h e r  t w e n t y - s i x  
r i s h  w r i t e r s  h a d  
o f  t h e  B l a c k  A c t . "  
v a s  s y s t e m a t i c a l l y  
" a l  c h a n g e s  c a m e  
n e n t  o f  t r a d i t i o n a l  
i t h  E n g l i s h  l a w .  
i n  1 8 0 0  t o  t h e  a c -
· t h e r n  c o u n t i e s ,  
w e r e  m a d e ,  a n d  
:  w e r e  e n a c t e d  b y  
c i s i o n s  w e r e ,  a n d  
h  n a t i o n a l s .  
a r s  t h o u g h t  t h e  
o n l y  s t a r t e d  d u r -
f a c t ,  c o n s i d e r a b l e  
i r e d  b e t w e e n  t h e  
s e p a r a t i o n  y e a r s  a n d  t h a t  t i m e .  D u r i n g  t h e  l a t e  
f i f t i e s ,  a  r a s h  o f  I R A  a t t a c k s  w e r e  r e c o r d e d  a n d  
b o t h  P r o t e s t a n t s  a n d  C a t h o l i c s  a l i k e  d i e d .  I n  t h e  
e a r l y  s i x t i e s ,  t h e  U l s t e r  V o l u n t e e r  F o r c e  ( U V F )  
a n d  U l s t e r  P r o t e s t a n t  V o l u n t e e r s  ( U P V )  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  a t t a c k s  
a g a i n s t  C a t h o l i c s .  T h e  c l o s i n g  o f  t h e  S t o r m o n t  
P a r l i a m e n t  i n  1 9 7 2  a n d  p a s s a g e  o f  t h e  P r e v e n -
t i o n  o f  T e r r o r i s m  A c t  i n  1 9 7 4  w e r e  t w o  i m p o r t a n t  
B r i t i s h  r e a c t i o n s  r e l a t i v e  t o  m o u n t i n g  I R A  a c t i o n s  
a n d  t h e  c a l l  f o r  e q u a l  r i g h t s  m a d e  b y  t h e  p r e -
d o m i n a n t l y  C a t h o l i c  w o r k i n g  p o o r .  
T h e  e x p e c t a t i o n s  w e  h a v e  o f  w h a t  a  p l a c e  w i l l  
b e  l i k e ,  a n d  w h a t  i t  w i l l  t a k e  t o  c r e a t e  p e a c e  i n  
t h a t  e n v i r o n m e n t ,  r e s t  u p o n  o u r  p a s t  m e d i a t e d  
e x p e r i e n c e s .  I f  w e  h a v e  s e e n  p i c t u r e s  o f  t e r r o r -
i s m  i n  t h e  s t r e e t s ,  w e  s i g n i f y  t h i s  a s  a  p o s s i b i l i t y .  
I f  w e  e x p e c t  t h a t  t r o u b l e  i s  a r o u n d  t h e  n e x t  c o r -
n e r ,  w e  f i n d  s i g n s  o f  t h a t  t r o u b l e  i n  e v e r y d a y  
a c t i o n s .  T h e s e  e x p e c t a t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  m e -
d i a  i m a g e s ,  o u r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s ,  o u r  f e a r s .  
T h e y  c a n  b e  f u e l e d  b y  o u r  s c h o o l i n g ,  r e s t  o n  t h e  
a d v i c e  o f  f r i e n d s ,  a n d  m a n y  t i m e s  a r e  b a s e d  o n  
u n j u s t i f i e d  p r e c o n c e p t i o n s  o f  w h a t  t o  e x p e c t  o n c e  
w e  a r r i v e  i n  t h e  a r e a  e x p e r i e n c i n g  c o n f l i c t .  
W e r e  t h e  f e a r s  I  f e l t  v a l i d ?  T h e  f e a r  f e l t  v e r y  
r e a l  a n d  I  s u s p e c t  w o u l d  l i k e w i s e  a f f e c t  t h e  a c -
t i o n s  o f  o t h e r s .  I  a s k e d  m y s e l f  h o w  c o u l d  t h e s e  
e x p e c t a t i o n s  c h a n g e  a n d  w h a t  e x p e r i e n c e s  c o u l d  
c o m p e l  a  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  I  
e x p e c t e d  t o  v i s i t  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ?  
A r r i v i n g  
A r r i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  I  n o t i c e d  t h e  
t i g h t  s e c u r i t y  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e  t i c k e t  c o u n t e r s  
f o r  d e p a r t i n g  f l i g h t s  t o  N o r t h e r n  I r e l a n d .  I  s a w  
t h e  a r m e d  g u a r d s ,  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  
w a l l s ,  a n d  t h e  e x t r a  c h e c k - i n  p r o c e d u r e s  d e d i -
c a t e d  f o r  t r a v e l e r s  h e a d i n g  i n t o  " t r o u b l e . "  I  s a w  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  m y  f e a r s  a n d  s i g n s  r e l a t e d  t o  
t h e  v i o l e n t  i m a g e  h y s t e r i a  I  h a d  i n g e s t e d .  A f t e r  
s e t t l i n g  i n  m y  t e m p o r a r y  p o s t  i n  S c o t l a n d ,  I  m e n -
t i o n e d  t o  m y  f e l l o w  r e s e a r c h e r s  t h a t  I  w a s  g o i n g  
t o  v i s i t  N o r t h e r n  I r e l a n d .  S o m e  a s k e d ,  " O h ,  y o u  
a r e  c o n s i d e r i n g  a  h o l i d a y  a r e  y o u ? "  a s  i f  s u c h  a n  
i d e a  w a s  u n w i s e .  S t i l l  o t h e r s  s a i d ,  " Y o u  a r e  g o -
J a m e s  D a v i d  B a l l a r d  
i n g  t o  N o r t h e r n  I r e l a n d ? "  a s  i f  
t o  q u e s t i o n  m y  s a n i t y .  T h e y  a l l  
f e l t  t h i s  w a s  a  d a n g e r o u s  d e c i -
s i o n .  T h e y  r e i n f o r c e d  m y  
p r e j u d i c e s ,  p h o b i a s ,  a n d  f e a r s .  I t  
w a s  c l e a r  t h a t  o t h e r s  s h a r e d  
w h a t e v e r  I  w a s  f e e l i n g  a b o u t  
N o r t h e r n  I r e l a n d .  W e  f e l t  t h a t  
t h e  t r i p  w a s  d a n g e r o u s ,  r i s k y ,  
a n d  p o t e n t i a l l y  o m i n o u s  e v e n t s  
c o u l d  o c c u r .  
W h a t  i n t e r e s t e d  m e  m o s t  
a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  t h a t  t h i s  
a d v i c e  w a s  g i v e n  t o  m e  u n s o l i c -
i t e d .  I  b e g a n  t o  s u s p e c t  t h a t  
e t h n o c e n t r i s m  w a s  t h e  r o o t  o f  
s o m e  o f  t h e s e  f e a r s  a n d  n o  a c -
t u a l  e x p e r i e n c e  w a s  b e h i n d  o u r  
t r e p i d a t i o n .  R e g a r d l e s s  o f  t h e s e  
s l i g h t  m i s g i v i n g s ,  I  w a s  f u l l y  
e n g a g e d  i n  t h e  v i o l e n t  f a n t a s y  1 6 g  
o f  t e r r o r i s t - i n d u c e d  m e n t a l  
c h a o s .  E a c h  n i g h t  I  w o r r i e d  
a b o u t  m y  t r i p  b e f o r e  d r i f t i n g  o f f  
t o  s l e e p  a n d  d u r i n g  t h e  n e x t  d a y  
I  d e b a t e d  c h a n g i n g  m y  p l a n s  t o  
i n c l u d e  a  v i s i t  t o  P a r i s  i n s t e a d .  
A f t e r  s o m e  s o u l  s e a r c h i n g ,  I  d e -
c i d e d  t o  j u s t  g o ,  s e e  w h a t  i t  w a s  
l i k e ,  a n d  t e s t  t h e  e d g e  o f  m y  o w n  
f e a r s .  A f t e r  a l l ,  i f  I  d i d  n o t  l i k e  
i t  I  c o u l d  r e t r e a t  t o  D u b l i n .  
R e a l i t y  a n d  F a n t a s y  
I  t o o k  a  f e r r y  f r o m  S c o t l a n d  t o  
N o r t h e r n  I r e l a n d .  E x p e r i e n c e d  
t r a v e l e r s  d o  n o t  t a k e  k i n d l y  t o  
a  s i x  h o u r  t r i p  a c r o s s  t h e  I r i s h  
S e a  d u r i n g  a  s t o r m .  T o  c o u n t e r -
a c t  a n y  s e a s i c k n e s s  t o  c o m e ,  I  
w e n t  d i r e c t l y  t o  t h e  p u b .  I  w a s  
n o t  a l o n e .  A s  w e  w a i t e d ,  s e v e r a l  
o f  t h e  g r o u p  b e g a n  t o  t a l k .  I  w a s  
t h e  o d d  m a n  o u t  i n  t h i s  g r o u p .  
M y  d r e s s ,  b a g g a g e  ( f e w  w o u l d  
fames David Ballard 
carry a military duffel bag into Northern Ire-
land), and American accent were enough signs 
that I was not exactly one of them. My new bud-
dies included Richard, Dennis, and Alan. Richard 
was a single traveler. Dennis and Alan were re-
turning from a holiday in Liverpool, England. 
They were football fanatics and were still excited 
about the defeat of the all powerful Manchester 
United team the day before. 
We chatted about our trips, the score of the 
game, and about how rough the trip across the 
Irish Sea would be. A deep undercurrent of fear 
was here. In my case it was an extension of my 
expectations. In Richard's case it was because he 
had been away from home for five-and-a-half 
years and could not wait to see his family and 
friends. The two football fanatics were worried 
about being too drunk to be admitted by the cus-
toms inspectors. 
The bar soon filled with the mothers, children, 
and fathers of Northern Ireland. Richard was the 
first to break for the bartender and asked "What 
would you like?" I said "A pint o' Guinness." 
Dennis and Alan went with him to get drinks 
and I stayed at the tables and with the luggage. 
God, what had I done? Are you nuts I asked 
myself? What was I doing watching someone' s 
luggage- "Your pint." "Thanks, Cheers!" Rich-
ard looked at me funny and said that was not 
the Irish greeting for beer, it was British. 
As the beer flowed, the stories gushed forth. 
After a three day binge, the two boys were more 
than full of who drank what and how much. I 
learned they were factory workers, had large 
families, worked hard, and once a year got to 
shed their responsibilities and cut loose. I quickly 
recognized the symptoms of acute work-induced 
self-indulgence. Once, during this discussion, I 
saw a sign of depression on Alan's face. I asked 
what was wrong when Richard and Dennis went 
to the head. Forgiving my cultural forthrightness, 
he told me how he and his wife had a fight over 
this trip. He was sure she was going to be mad 
when he got home. He was not even sure he had 
a home to go to. De1 
face, and assured h 
right. 
Richard on the 
watched us and lc 
drinking me two fc 
ingly withdrawn. "' 
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however, when thE 
taos. Both of the J 
various types. They 
off and pointing o 
Dennis said, "see th 
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ested in. Three simi 
UVF. Simple and to 
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rorism" activities a 
terror inhabiting reo 
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and fantastic colors 
about how, when 1 
few years in EuroF 
the way. As a mag 
them helpful in gel 
few ducats at street< 
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Soon after, Richa1 
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understand." "He i: 
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seems so normal. H< 
In the space of a f1 
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J a m e s  D a v i d  B a l l a r d  
)  N o r t h e r n  I r e -
a  h o m e  t o  g o  t o .  D e n n i s  r e t u r n e d ,  s a w  h i s  f r i e n d ' s  a n d  s t i l l  r e p r e s e n t  s u c h  v i o l e n c e ?  
· e  e n o u g h  s i g n s  
f a c e ,  a n d  a s s u r e d  h i m  t h a t  i t  w a s  g o i n g  t o  b e  a l l  W e  s t i l l  a t e  a n d  d r a n k  t o g e t h e r  
n .  M y  n e w  b u d -
r i g h t .  
e v e n  a f t e r  i t  w a s  c l e a r  t h a t  R i c h -
1 d  A l a n .  R i c h a r d  
R i c h a r d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w a s  s i l e n t .  H e  a r d  w a s  a t  l e a s t  a  s y m p a t h i z e r  
: l .  A l a n  w e r e  r e -
w a t c h e d  u s  a n d  l o o k e d  p r e o c c u p i e d .  H e  w a s  o f  t h e  I R A .  H e  a l s o  h a d  l i t t l e  
r p o o l ,  E n g l a n d .  
d r i n k i n g  m e  t w o  f o r  o n e  a n d  b e c o m i n g  i n c r e a s - m o n e y  a n d  w a s  h u n g r y .  T h e  t w o  
v e r e  s t i l l  e x c i t e d  
i n g l y  w i t h d r a w n .  " W e l l , "  I  s a i d ,  " d i f f e r e n t  p e o p l e  f r i e n d s  k n e w  w h a t  h e  w a s  a n d  
r f u l  M a n c h e s t e r  
r e a c t  d i f f e r e n t l y  t o  a l c o h o l . "  H e  d i d  c o m e  a l i v e ,  f e d  h i m  a n y w a y .  I n  s p i t e  o f  t h e  
h o w e v e r ,  w h e n  t h e  c o n v e r s a t i o n  t u r n e d  t o  t a t -
k n o w l e d g e  t h e s e  t w o  f a n a t i c s  
t h e  s c o r e  o f  t h e  
t a o s .  B o t h  o f  t h e  f a n a t i c s  w e r e  c o v e r e d  w i t h  s h a r e d ,  t h e y  d i d  n o t  c r e a t e  
~ t r i p  a c r o s s  t h e  
v a r i o u s  t y p e s .  T h e y  w e r e  p r o u d l y  s h o w i n g  t h e m  
p r o b l e m s  f o r  R i c h a r d .  M a y b e  i t  
~rcurrent o f  f e a r  
o f f  a n d  p o i n t i n g  o u t  t h e  b e s t  f e a t u r e s  o f  e a c h .  w a s  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  g o i n g  
~xtension o f  m y  
D e n n i s  s a i d ,  " s e e  t h i s  U n i o n  J a c k ? "  a n d  p o i n t i n g  h o m e  a f t e r  f i v e - a n d - a - h a l f  y e a r s .  
w a s  b e c a u s e  h e  
t o  a n o t h e r  t a t o o  h e  s a i d  " t h i s  i s  m y  w i f e ' s  n a m e  I t  c o u l d  b e  t h e  r e c e n t  c e a s e - f i r e  
f i v e - a n d - a - h a l f  
a n d  t h e  n a m e s  o f  e a c h  o f  o u r  c h i l d r e n . "  I t  w a s  a g r e e m e n t  a t  w o r k .  T h e n  a g a i n ,  
h i s  f a m i l y  a n d  
n o t  t h e  t a t t o o  t h a t  f a s c i n a t e d  m e .  I t  w a s  t h e  t w o  
m a y b e  i t  w a s  a  w i l l i n g n e s s  t o  
: s  w e r e  w o r r i e d  
b l a n k  s p a c e s .  H i s  l i f e  w a s  p l a n n e d  a n d  i f  i t  d i d  f o r g i v e  a n d  f o r g e t .  T h e s e  w e r e  
i t t e d  b y  t h e  c u s -
n o t  g o  a c c o r d i n g l y ,  h e  c o u l d  a l w a y s  a d d  s o m e -
v e r y  t h i n  l i n e s  b e t w e e n  l o v e  a n d  
t h i n g  e l s e  i n  t h o s e  s p a c e s .  A l a n  h a d  a  s i m i l a r  h a t e .  M a y b e  t h e  l i n e s  w e r e  t h i n -
o t h e r s ,  c h i l d r e n ,  
t a t t o o  a n d  a n o t h e r  t h a t  I  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r - n e r  f r o m  t h e i r  p e r s p e c t i v e .  
R i c h a r d  w a s  t h e  
e s t e d  i n .  T h r e e  s i m p l e  l e t t e r s  o n  h i s  l e f t  a r m  s a i d  
L a t e r ,  I  g o t  t h e  c h a n c e  t o  t a l k  1
7 1  
1 . d  a s k e d  " W h a t  
U V F .  S i m p l e  a n d  t o  t h e  p o i n t .  H e  w a s  a  s u p p o r t e r  
t o  R i c h a r d  a b o u t  t h e  " t r o u b l e s "  
L t  o '  G u i n n e s s . "  
o f  t h e  o u t l a w e d  U l s t e r  V i c t o r y  F r o n t ,  a  v i o l e n t  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  I n  t h e  l a s t  
n  t o  g e t  d r i n k s  
P r o t e s t a n t  g r o u p  k n o w n  f o r  t h e i r  " c o u n t e r - t e r - f e w  m i n u t e s  o f  t h e  t r i p  o u r  t w o  
i t h  t h e  l u g g a g e .  
r o r i s m "  a c t i v i t i e s  a g a i n s t  t h e  I R A .  H e r e  i t  w a s ,  
f r i e n d s  w e n t  l o o k i n g  f o r  a  
m  n u t s  I  a s k e d  
t e r r o r  i n h a b i t i n g  r e a l  f l e s h  a n d  b o n e .  
q u i c k e r  r o u t e  o f f  o f  t h e  s h i p .  R i -
h i n g  s o m e o n e '  s  
R i c h a r d  r o l l e d  u p  h i s  s l e e v e  a n d  e v e r y o n e  
c h a r d  a n d  I  w e r e  l e f t  a l o n e .  I  
,  C h e e r s ! "  R i c h -
a d m i r e d  h i s  w o n d e r f u l  t a t t o o s .  I n t r i c a t e  d e t a i l  
a s k e d  a b o u t  t h e m  a n d  h e  t o l d  
i d  t h a t  w a s  n o t  
a n d  f a n t a s t i c  c o l o r s  m a r k e d  h i s  s k i n .  H e  t o l d  u s  
m e  t h e y  w e r e  j u s t  w o r k i n g  m e n  
1 S  B r i t i s h .  
a b o u t  h o w ,  w h e n  h e  w a s  t r a v e l i n g  f o r  t h e  l a s t  a n d  n i c e  e n o u g h  g u y s .  I  a s k e d  
~s g u s h e d  f o r t h .  
f e w  y e a r s  i n  E u r o p e ,  h e  h a d  t h e s e  d o n e  a l o n g  
a b o u t  t h e  b i t t e r  s w e e t n e s s  o f  
b o y s  w e r e  m o r e  
t h e  w a y .  A s  a  m a g i c i a n  a n d  j u g g l e r ,  h e  f o u n d  
c o m i n g  h o m e  a f t e r  s o  l o n g .  H e  
t d  h o w  m u c h .  I  
t h e m  h e l p f u l  i n  g e t t i n g  t o u r i s t s  t o  g i v e  o v e r  a  
t o l d  m e  t h a t  i t  w o u l d  b e  n i c e  t o  
k e r s ,  h a d  l a r g e  
f e w  d u c a t s  a t  s t r e e t  c o r n e r  p e r f o r m a n c e s .  H e  s a i d  
s e e  h i s  f a m i l y ,  v i s i t  w i t h  h i s  l o n g  
: e  a  y e a r  g o t  t o  
h e  h a d  b e g u n  t o  a m a s s  t h e  t a p e s t r y  w h e n  h e  w a s  l o s t  c o u s i n s ,  a n d  s e e  t h e  m a n y  
t  l o o s e .  I  q u i c k l y  
a  l a d  i n  D e r r y .  
c h i l d r e n  w h o  w e r e  b o r n  s i n c e  h e  
e  w o r k - i n d u c e d  
S o o n  a f t e r ,  R i c h a r d  w e n t  t o  t h e  h e a d  a n d  D e n - l e f t  I r e l a n d  y e a r s  a g o .  I t  w a s  
l i s  d i s c u s s i o n ,  I  
n i s  l e a n e d  o v e r  a n d  w h i s p e r e d  " H e ' s  p o l i t i c a l . "  
c l e a r  t h a t  h e  m i s s e d  h i s  f a m i l y  
n '  s  f a c e .  I  a s k e d  
W h a t ?  H u h ?  D i d  I  m i s s  s o m e t h i n g ?  I  s a i d ,  " I  d o n ' t  
a n d  w a s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  a  
n d  D e n n i s  w e n t  
u n d e r s t a n d . "  " H e  i s  I R A  . . .  H e  s a i d  h e  i s  f r o m  
r e u n i o n .  H e  a l s o  t a l k e d  a b o u t  t h e  
. 1  f o r t h r i g h t n e s s ,  
D e r r y . "  I  w a s  s t u n n e d .  I s  i t  t h i s  s i m p l e ?  R i c h a r d  
p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  r e u n i o n  b e i n g  
h a d  a  f i g h t  o v e r  
s e e m s  s o  n o r m a l .  H o w  c a n  a  j u g g l e r  b e  p o l i t i c a l ?  
s h o r t  l i v e d .  " I ' l l  p a y  f o r  m y  m i s -
; o i n g  t o  b e  m a d  
I n  t h e  s p a c e  o f  a  f e w  p i n t s  I  h a d  m e t  b o t h  s i d e s  
t a k e s . "  I  f i g u r e d  h e  w a s  t a l k i n g  
v e n  s u r e  h e  h a d  
i n  t h e  N o r t h e r n  I r e l a n d  t a n g o  a n d  s e e n  t h e m  u p  
a b o u t  w h a t  p r o m p t e d  h i m  t o  
c l o s e .  T h e y  d i d  n o t  m e e t  m y  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  
s p e n d  f i v e - a n d - a - h a l f  y e a r s  
v i o l e n c e  s h o u l d  b e .  H o w  c o u l d  t h e y  b e  s o  f r i e n d l y  
a w a y  f r o m  h i s  h o m e ,  f a m i l y ,  a n d  
fames David Ballard 
country. He was glad for the cease-fire and hoped 
for lasting peace. 
After that, I sensed tenseness in him and said 
my goodbyes. I walked quickly away from his 
two member family greeting party. I had just seen 
people on the edge walk the thin line between 
love and hate successfully. Maybe it is our fear 
of the unknown that keeps us from such accep-
tance. 
Peace and Change 
What is it about political violence that holds us 
so fearful of the world? What quality of terror 
continues to hold sway once we have met the 
"enemy" and found them to be very much like 
us? The next morning I boarded a train for 
Belfast. I wondered what was over the next hill 
and where I would be that night. I had read my 
travel guide and picked out a place to stay, a 
cheap Bed and Breakfast near downtown. It was 
close to the train station. This proximity made 
for easy access if a quick get away was needed. 
Downtown Belfast was described in my guide 
in unflattering terms. The guide said the down-
town shopping area had been blocked off to 
vehicular traffic because of terrorist car bombs. 
In my mind I saw thirty square blocks of guard 
dogs, armed patrols, and riot police. This image 
was reinforced by the fact that there was no loo 
in the train station. I guess past incidents taught 
security officials not to let people hide packages 
in public places. The result was that people used 
the train's restroom prior to departing and the 
station smelled slightly of disinfectant and hu-
man waste. On the bus trip into the downtown 
area, I also noticed that video surveillance and 
barbed wire were present on some buildings, but 
not to any greater extent than say, Los Angeles 
or New York. One four-block area of govern-
ment buildings had a high wall around it and 
this seemed a bit unusual. 
Once I actually got downtown, what struck 
me most was what I did not see. There were no 
guard dogs, no riot police, and no trouble. Belfast 
was a teeming center of commerce. The thirty 
square blocks of 
but this city wa1 
spicuous consurr 
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What did stri1 
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t s e - f i r e  a n d  h o p e d  
s  i n  h i m  a n d  s a i d  
l y  a w a y  f r o m  h i s  
r t y .  I  h a d  j u s t  s e e n  
: h i n  l i n e  b e t w e e n  
t y b e  i t  i s  o u r  f e a r  
f r o m  s u c h  a c c e p -
n e e  t h a t  h o l d s  u s  
q u a l i t y  o f  t e r r o r  
w e  h a v e  m e t  t h e  
1 e  v e r y  m u c h  l i k e  
r d e d  a  t r a i n  f o r  
o v e r  t h e  n e x t  h i l l  
h t .  I  h a d  r e a d  m y  
: t  p l a c e  t o  s t a y ,  a  
: l o w n t o w n .  I t  w a s  
:  p r o x i m i t y  m a d e  
w a y  w a s  n e e d e d .  
r i b e d  i n  m y  g u i d e  
l e  s a i d  t h e  d o w n -
' l l  b l o c k e d  o f f  t o  
· r o r i s t  c a r  b o m b s .  
e  b l o c k s  o f  g u a r d  
) O l i c e .  T h i s  i m a g e  
t h e r e  w a s  n o  l o o  
t  i n c i d e n t s  t a u g h t  
p l e  h i d e  p a c k a g e s  
;  t h a t  p e o p l e  u s e d  
l e p a r t i n g  a n d  t h e  
i n f e c t a n t  a n d  h u -
t o  t h e  d o w n t o w n  
s u r v e i l l a n c e  a n d  
l f f i e  b u i l d i n g s ,  b u t  
s a y ,  L o s  A n g e l e s  
~ a r e a  o f  g o v e r n -
a l l  a r o u n d  i t  a n d  
) W n ,  w h a t  s t r u c k  
~e. T h e r e  w e r e  n o  
n o  t r o u b l e .  B e l f a s t  
m e r c e .  T h e  t h i r t y  
s q u a r e  b l o c k s  o f  d o w n t o w n  n o t  o n l y  h a d  t r a f f i c  
b u t  t h i s  c i t y  w a s  j u m p i n g .  Q u a l i t y  g o o d s ,  c o n -
s p i c u o u s  c o n s u m p t i o n ,  a n d  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  
s c u r r y i n g  b a c k  a n d  f o r t h .  W h a t  w a s  h a p p e n i n g  
h e r e ?  
I  s o u g h t  a  r e s t i n g  p l a c e  b u t  m y  B & B  w a s  c l o s e d .  
I  c a l l e d  o t h e r s  i n  m y  t r a v e l  g u i d e  b u t  t o  n o  a v a i l .  
T h e  t o u r i s t  o f f i c e  t o l d  m e  t h e  r e a s o n  I  c o u l d  n o t  
f i n d  a  r o o m  w a s  t h a t  t h e  c i t y  w a s  f u l l  o f  v i s i t o r s .  
E v e n  o n  a  T u e s d a y ,  h o t e l  r o o m s  w e r e  s c a r c e  b e -
c a u s e  l a r g e  n u m b e r s  o f  t o u r i s t s  w e r e  v i s i t i n g  
f r o m  t h e  s o u t h .  I t  s e e m s  n o w  t h a t  a  p e a c e  a c c o r d  
w a s  i n  p l a c e ,  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  I r i s h  c i t i z e n s  
c a m e  n o r t h  t o  v i s i t  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  B u s i -
n e s s  w a s  b o o m i n g .  B e l f a s t  w a s  j u m p i n g .  W i t h  t h e  
h e l p  o f  t h e  T o u r i s t  O f f i c e ,  I  f o u n d  a  p l a c e  t o  s t a y .  
I  l e f t  t h e  t o u r i s t  o f f i c e  a n d  c a u g h t  a  b u s  t o  t h e  
b u r b s  a n d  m y  R a v e n h i l l  R o a d  h o m e  i n  B e l f a s t .  
I  s p e n t  d a y s  e x p l o r i n g  t h e  c i t y  b y  b u s .  I  r o d e  
t h e  t r a i n s  t o  n e a r b y  c i t i e s  a n d  d e e p  i n t o  t h e  c o u n -
t r y s i d e .  E v e r y w h e r e  I  s a w  s i g n s  o f  w h a t  a  
w o n d e r f u l  p l a c e  t h i s  w a s :  c l e a n ,  d y n a m i c ,  a n d  
t h r i v i n g .  N o r t h e r n  I r e l a n d  w a s  t e e m i n g  w i t h  l i f e .  
I t  w a s  n o t  a  d a r k  a n d  g l o o m y  p l a c e  t o  v i s i t .  I t  
w a s  n o t  t e r r o r  o n  t h e  h o o f .  P e o p l e  w a n t e d  t o  
t a l k ,  e n c o u r a g e d  y o u  t o  e x p l o r e ,  a n d  w e r e  e x -
c e p t i o n a l l y  n i c e .  
A l o n g  S h a n k i l l  R o a d  i s  w h e r e  s o m e  o f  t h e  P r o t -
e s t a n t  w o r k i n g  c l a s s  n e i g h b o r h o o d s  a r e  l o c a t e d .  
G r o w i n g  u p  I  h a d  l i v e d  i n  h o u s i n g  p r o j e c t s  v e r y  
m u c h  l i k e  t h e s e .  T h i s  p a r t  o f  t h e  c i t y  w a s  t y p i c a l  
s u b u r b s  i n t e r r u p t e d  b y  l a r g e  m u l t i - s t o r i e d  p u b -
l i c  h o u s i n g  p r o j e c t s .  D u r i n g  v i s i t s  t o  t h e s e  
b u i l d i n g s ,  I  n o t i c e d  t h e  p o v e r t y  b u t  a l s o  t h e  
f l o w e r  g a r d e n s ,  c h i l d r e n  a t  p l a y ,  a n d  e l d e r l y  
w o m e n  e n j o y i n g  t h e  d a y  f r o m  t h e i r  p a r k  b e n c h e s .  
W h a t  d i d  s t r i k e  m e  t h e  m o s t  w e r e  t h e  o v e r t  
s y m b o l s  o f  n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  i n t e r e s t i n g  p o -
l i t i c a l  g r a f f i t i  o n  t h e  w a l l s .  U n i o n  J a c k s  w e r e  
e v e r y w h e r e .  B r i t i s h  f l a g s  f l e w  i n  f r o n t  o f  b u i l d -
i n g s ,  w e r e  p a i n t e d  o n  t h e  s i d e  o f  p u b s ,  a n d  
d i s p l a y e d  i n  s t o r e  w i n d o w s .  I n  m a n y  p l a c e s  I  s a w  
g r a f f i t i  w i t h  a  n e w  m e s s a g e :  
J a m e s  D a v i d  B a l l a r d  
A l l  D r u g  D e a l e r s  W i l l  B e  K i l l e d  
A f t e r  2 5  Y e a r s  F i g h t i n g  R e p u b l i c a n s  
D r u g  D e a l e r s  A r e  N e x t  
F a l l s  R o a d  i s  w h e r e  m a n y  
w o r k i n g  c l a s s  C a t h o l i c s  l i v e ,  
s h o p ,  a n d  w o r k .  T h e s e  a r e  t h e  
p o o r e r  n e i g h b o r h o o d s  o f  
B e l f a s t .  T h e  t w o  m a i n  r o a d s  
( S h a n k i l l  a n d  F a l l s )  r u n  r o u g h l y  
p a r a l l e l .  B e t w e e n  p a r t s  o f  t h e  
t w o  r o a d s  r u n s  a  w a l l .  O n  t h a t  
w a l l  o n e  c a n  f i n d  a  v i s u a l  h i s -
t o r y  o f  t h e  t r o u b l e s .  A  h i s t o r y  
n o t  t o l d  b y  o u r  p o p u l a r  c u l t u r a l  
i n f l a m e d  e x p e c t a t i o n s ,  b u t  
c l e a r l y  o n e  s o m e t i m e s  s t i l l  w r i t -
t e n  i n  b l o o d .  T h e  w a l l  w a s  
c o n s t r u c t e d  t o  k e e p  b o t h  s i d e s  
a w a y  f r o m  e a c h  o t h e r .  
R e a d i n g  a b o u t  t h e  w a l l  b e - 1
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f o r e  v i s i t i n g ,  I  v i s u a l i z e d  B e r l i n ,  
c o m p l e t e  w i t h  S o v i e t  l a n d  m i n e s  
a n d  a r m e d  C o m r a d e s .  W h a t  I  
s a w  w e r e  m o r e  g r a f f i t i  a n d  a u -
t o m o b i l e  b o d y  s h o p s .  I  w a s  
u n s u r e  o f  h o w  t o  f e e l  a b o u t  a l l  
o f  t h i s ,  s i n c e  o n  t h e  F a l l s  R o a d  
s i d e  o f  t h e  w a l l  t h e  p o l i t i c a l  g r a f -
f i t i  w a s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  
R e m e m b e r  B o b b y  S a n d s  
D r u g  D e a l e r s  O u t  
D e m i l i t a r i z e  N o w ,  D i s a r m  T h e  
R . U . C .  
I n  b o t h  p a r t s  o f  t o w n  t h e  
m e m o r y  o f  t h e  " t r o u b l e s "  w a s  
s t i l l  f r e s h .  T h e  s c a b s  h a d  n o t  
h e a l e d  a n d  m u c h  o f  t h e  c o l l e c -
t i v e  m e m o r y  w a s  t r a p p e d  b y  t h e  
p a s t .  J u s t  a s  t h e  L o y a l i s t s  s a w  a  
w o r l d  f u l l  o f  B r i t i s h  p r i d e  a n d  
o n e  w h e r e  t h e  s u n  n e v e r  s e t  o n  
t h e  E m p i r e ,  t h e  R e p u b l i c a n s  s a w  
n e v e r  e n d i n g  o p p r e s s i o n .  T h e  
James David Ballard 
business leaders of the city vi-
sualized hope and the wall spoke 
an uneasy peace. 
The complexity of the situa-
tion does not give up quick and 
easy answers. The fears that 
people carry and that are trans-
mitted from one generation to 
the next are very real. For ex-
ample, my preconceptions of 
what this place would be like 
and your reading of this essay 
are part of that same process, one 
culture removed. 
Regardless of how I felt, both 
sides have lost many people in 
this struggle. The social costs of 
twenty-five years of trouble can 
be measured in many ways. 
Businesses see the loss of tour-
ist dollars. Everyone is affected 
by the fear factor one must feel 
while living in Belfast. It is hard 
for us to imagine the degrada-
tion in the quality of life for 
Belfast residents caused by such 
constant tension. Nevertheless, 
one could see the resilience of 
this city and its people. This is a 
city of life, not fear, as an out-
sider might imagine. 
Who Is Mining The 'frouble 
On this trip I did not have the time to gain entry 
into the everyday life of the people in Northern 
Ireland. Interestingly, I encountered some resis-
tance from the structures of power to my most 
casual questions about the development of the 
peace process. They wanted to know why was I 
asking. For example, in the Linen Library I was 
denied access to the special collection regarding 
the troubles. The reason expressed by the librar-
ian was that every essay written by an American 
was pro-Catholic; he was clearly not amused by 
this history. This governmental bureaucracy was 
not prepared for the costs of peace, costs like free 
access to information and even polite question-
ing of authority. 
Maybe it was ethnocentric to think that the 
power brokers should be interested in my ques-
tions. What I am sure of is that the fear I felt 
prior to visiting Belfast was alive and well in the 
halls of power. I was also sure that the "facts" of 
social life in Northern Ireland were different from 
the "reality" that I found when contacting those 
social structures of power. Fear was there; it 
smelled up the halls and made rank any interac-
tion one had with the government. 
What does one learn from such a journey? We 
learn that we can not easily overcome our fears 
and that peace is dependent on just this type of 
social action. If you have a fear of the unknown, 
if you fear turmoil, and if life is frightening, then 
peace has its drawbacks. You can't romanticize 
what happens, but engagement with the issues, 
even at this casual of a level, offers a chance for 
peace and a chance for a transformative moment. 
The journey is sometimes brutal, sometimes 
gentle, and most times different from your ev-
eryday experience. 
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